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İSTANBUL CAMİLERİ
Bu eser iki cild üzerine hazırlanmış olub Allahın lütuf ve inayeti ile bugün­
den itibaren iki formalık fasiktiller halinde neşrine başlanmıştır.
Ayvansaraylı Hüseyin Efendinin Hadikatülcevami’i, teberrüken esas ittihaz 
edilmiş, “İstanbul Camileri” ne, Hadikanm yeni baskısı ve zeyli hüviyyeti verilmiştir.
Camiler ve mescidler, maamur veya harab, mevcud veya miinderis, ziyaret 
®üihmş, yok olanların yerleri tesbit edilmiş, resim ve plânları yaptırılmış, ziyaret 
tarihindeki durumları tesbit edilmiştir.
Ellerdeki matbu Hadikatülcevamide, yer yer mühim hatalar vardır. İstanbul 
Camilerinde evvelâ Hadikanm doğru metni konulmuş, bu doğru metne ziyaret not­
lan ile tarih kaynaklarımızda rastlanan sair malûmat ve semt rivayetleri ilâve 
edilmiştir.
İstanbul Camilerindeki Hadika metni, İstanbul Üniversitesi Kütübhanesinde 
8868, 8870, 8871, 8872 ve 802 numaralarda kayıtlı el yazması nüshalardan alınmıştır, 
Altında da, mezkûr cami veya mescidin, matbu nüshada hangi cild ve sayfada ol­
duğu gösterilmiştir.
Bu eserin mukaddimesi, eser tamamlandıktan sonra kaleme alınacaktır. Bu 
mukaddimede, Türk mimarisinde cami ve mescid yapıları mütalâa edildikten sonra 
Hadikatülcevamiin yazma nüshaları arasındaki farklar gösterilecek, ve İstanbul 
cami ve mescidlerinin fotoğraflarının ilâvesi ile ayrı bir cild halinde neşre­
dilecektir.
İstanbul Camileri adına yapılan ziyaretlerde, Reşad Ekrem Koçu'nun en yakın 
arkadaşlarından biri, merhum Hamamizade Ihsan idi. Bu büyük ve kıymetli yakın 
dostun, eserin neşrinden pek az evvel âni ölümü, bize çok ağır bir darbe olmuştur. 
Hatırasını bu satırlarda tâziz ve tesbit ederek kendisine Cenabıhakdan mağfiret 
dileriz.
İstanbul Camileri adına yapılan ziyaretlerde, Reşad Ekrem Koçu’nun diğer 
aziz arkadaşları Muzaffer Esen, Üsküdarlı Vâsıf Hoca, Muhiddin Erev ve Saim 
Turgud Aktanseldir. Bilhassa Muzaffer Esen’in pek âlicenabane büyük yardımları, 
Reşad Ekrem’in ömrü boyunca şükran ile anılacaktır.
İstanbul Camilerinin resim ve plânlarını kıymetli bir sanatkâr olan Reşad Se- 
vinçsoy çizmektedir. Himmetinin kıymeti kalem dili ile ifade edilemez, tereddütsüz 
söyliyebiliriz ki, bu eserin tahakkuku onun sâyesinde olmuştur. Bu necib dost için 
Allahdan uzun ömür, saadet ve refah dileriz.
İstanbul Camilerinin tahakkukunda, kelimenin has mânası ile bir müessese 
olan Tan Matbaasından gördüğümüz dostluğu da belirtmek borcumuzdur. Bu mü- 
essesenin sahibi Halil Lûtfi Dördüncü’nün, Baş mürettib Murad Kerman’ın, mat­
baa müdürü irfan Basar’m, başmakinist Hakkı öztınaz’m isimlerini buraya şük­
ranla kaydediyoruz.
Reşad Ekrem Koçu, “İstanbul Camileri” ni, hazin bir kazanın kurbanı olan 
Küçük Doğan Taşkent’in maasum ruhuna ithaf eder.
İstanbul Camileri, aziz okuyucularını hürmetle selâmlar.
İ S T A N B U L  C A M İ L E R İ
HADİKATÜLCEVAMİİN İLÂVELER İLE RESİMLİ YENİ BASKISI VE ZEYLİ
i
Ayasofyada Hünkâr Mahfili
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
ABACI MESCİDİ
Der kurbi Davut paşa. Banisinin ismi ve kabri nâmalûmdur hattâ kaydinde da- 
hi mevcud değildir. İttisalinde Ispanakcızade dinmekle maaruf vüzeradan Mustafa 
Paşanın konağı vardır; mahallesi yoktur.
Matbu Hadikada, I, 149
1944 de arandığında izine rastlanmamıştır. Samatyada Davudpaşaiskelesi civa­
rında Ispanakcızade Mustafa Paşa Konağı, Samatya yangınlarından birinde yan­
dıktan sonra yeri uzun zaman Ispanakcı Viranesi diye anılmıştır. 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin 11 numaralı paftasında Cerrahpaşa ve Kasabilyas mahallelenin hudu­
dunda bir sokak Ispanakçıviranesi Sokağı adını taşır ki Abacı Mescidinin bu sokak 
üzerinde bulunduğu en kuvvetli bir ihtimal olarak zikredilebilir.
ABÂYÎ MESCİDİ
Der kurbi Davudpaşa İskelesi. Banisi Şeyh Süleyman Abâyidir, Civarında bir 
hanede meıHTun ve mesturdur, Sultan İbrahim zamanında gelen meşayihtendir. İma­
meti şeyhlerine meşrutadır. Kendi vakfi olan müsakkafatı onbeş kadar hanedir ki 
kendi mahallesidir. Üç akçe mihrabiyyeden maada şeyh bulunanlara vazife tayin 
olunmamış olmağla Sadria’zami sabık Hekimbaşızade Ali Paşa bina eylediği camii 
vaktinden kırk akçe meşihat vazifesi ta’ybı eylemiştir. Mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, I, 148
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Abâyi Mescıtu ııarabesinde ınihrab duvarı
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
Samatyada Davudpaşa iskelesinde Ka- 
sabilyas Mahallesinde, bu mahalleyi Kürkçü- 
başı mahallesinden ayıran Yokuşçeşme so­
kağında, Bekârbey Tekkesinin yanındadır. 
1944 de yalnız mihrab duvarı ile minare kai­
desi kalmış kesmetaş - tuğla yapı bir hara­
be idi.12 Temmuz 1894 tarihli sabah gazete­
si, “ Yokuşçeşmede Bekârpaşa hanikahi” adı 
ile büyük zelzelede yer ile bir yıkılmış bina­
lar arasında kaydediyor.
Şeyh Süleyman Abayı, Rufai tarikatine 
sâlik idi; post nişin olduğu dergâh ki, halk 
ağzında Bekârbey Tekkesi diye anıla gelmiş­
tir, tekkeler kapandıktan sonra Meşrutanm 
harem kısmı yıkıcıya satılmıştır. Mescid 
halk ağzında “Keçeci Mescidi” adı ile de anı­
lırdı.
Abâyi Mescidi
(Plân: Reşad Sevinçsoy)
ABBASAĞA CAMİİ
Der kurbi Beşiktaş. Banisi Darüsaade ağası Abbas Ağadır ki 1078 senesinde 
ağa olub 1082 de azil olunub Mısıra iclâ olunarak ande vefat etmekle imam Şafii 
civarında medfundurlar. Camii mezburu ağa olmazdan evvelce bina eylemiştir. Ca­
miin tarihi:
Beyti ma’mur camii aksa (1076 =  M. 1665 - 1666)
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Mahfili hümayun ve mektebi sibyan ve çeşmei âbı leziz dahi bina eylemiştir. 
Ve bundan başka îstanbuida on iki mahalde ve Üsküdarda iki mahalde çeşmei mâî 
lezizleri vardır ve yine îstanbuida Lâleli nam mahalde çifte hamam ve nöbethane 
kurbinde dahi bir tek hamamı ve kari binde mektebi ve sebili vardır, ve bu camii- 
şerifiıı tahtinde bir metin sarnıç dahi bina olunmuştur. Sonra padişâhâni izamın 
himmetleri ile yeniden bendler yapılub o taraflara nice çeşmeler bina kılındığından 
yağmur suyuna ihtiyaç kalmamıştır. Camii mezbuı-un mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, II, 102 - 103
Beşiktaşda, Sinanpaşa Camii önünden Hasfırm Caddesi ve Akmazçeşme Soka­
ğından yürününce solda, kendi adını taşıyan dar bir sokak içindedir,, Beşiktaşda 
Abbasağa mahallesi adını bu camiden almış ise de, 1934 Belediye Şehir Rehberinin 
20 numaralı paftasında Abbasağa Camii, Sinanpaşa mahallesi hududu içinde kal­
mıştır.
Ayni Divanındaki bir tarih kıt’asmdan öğrenildiğine göre, bu cami zaman ile 
harab olmuş ve ikinci Mahmud tarafından tecdiden tamir edilmiştir; kıt’a şudur:
Camii Darüssaadeağası cennetmekân 
Girdişi eyyam anı viranü bî câ eyledi 
Kildi tamir anı Sultam zaman Şahi cihan 
Dür gibi Ayni iki târihin inşa eyledi 
“Ma’bedi Abbas Ağa bu kıl namaz eyle duâ”
1250
“Müjde Han Mahmudi Sâni cami 
ihya eyledi”
1250 (M. 1834 - 1835)
1948 nisanında ziyaret edildiğinde 
şu notlar tesbit edilmiştir: Kesme taş- 
dan dört duvar üstüne kiremit örtülü 
bir çatıdan ibarettir, minaresi keza 
kesme taştandır, şerefe korkuluğunda 
ve peteğin üst ağzında kabartma kor­
don motifli tezyinat vardır.
Son cemaat yerinin orta yol kıs­
mı mermer, sağ tarafı tahta, sol tarafı 
tuğla döşelidir, sağ taraf bir oda iken
Beşiktaşta Abbasağa Camii
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
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Abbasağa Camii
(Plân: Reşad Eevinçsoy)
elli yıl kadar evvel son cemaat yerine ilhak olunmuş.
Son cemaatyerinden asıl camie geçilen kapunun üstünde, Ömer imzalı ve 1323 
tarihli bir:
Fetahnâ aleyhim ebvabı külle şey’in
levhası vardır. Bu Ömer Bey, Yıldız Çini Fabrikası ressamlarından imiş, camiişerif- 
de fahri müezzinlik yaparmış.
Camiin içi de müteaddid levhalar, maksureler önünde, birer, mihrab duvarı 
önünde üç ki cem’an beş demir top kandil, mihrabın iki yanında dört pirinç şam­
dan ve yağlı boya ahşab tavanın ortasından sarkıtılmış bir âvize ile tezyin edil­
miştir. Abbas Ağanın vakfı iki büyük yazma Kur’anıkerimden fevkalâde miizehheb 
olan bir tanesi Türk ve İslâm Eserleri Müaesine alınmıştır, camiişerifde kalan 
nüsha da müzehheb olub hattatı Eyyublu Mustafa Efendinin tilmizlerinden Arab- 
zade Ahmed Efendidir, hicri 1080 de yazılmış ve ayni yıl Abbas Ağa tarafından 
camiine konulmuştur, üzerindeki vakıf mührü şudur:
Vakfi Abbas Ağai Darüssaade 
Sene 1080
Kadınlar ve müezzin mahfl^erine sol maksure yanındaki bir ahşab merdiven 
ile, hünkâr mahfiline, son cemaat yerinin sağında mermer merdivenli hususi bir 
medhalden çıkılır, minarenin kapusu da bu medbalin yanında olub, minarenin ve 
camiin sağ duvarının önünde, dört köşe Uç ahşab sütün üstünde imamlara meşruta 
bir ahşab daire vardır.
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Camiin kırk altı yıllık müezzin ve kayyumu Hafız Nuri Efendinin rivayetine 
göre Rumî 1319 M. 1903 - 1904 de bir kasırga olmuş ve bir hava hortumu camiin 
çatı kısmını olduğu gibi söküb paralamış, hattâ bu muhterem zâtin işittiğine göre, 
Çıragan Sarayı önündeki bir nöbetçiyi de, ahşab kulübesi ile beraber deniz aşın 
Beylerbeyine atmış.; cami, bu semavi âfetten sonra İkinci Abdiilhamid tarafından 
bugünkü şekile tecdiden tamir edilmiş; 1939 - 1940 arasında da saçaklar bir tamir 
görmüş. 1944 de Evkafça Toprak Ofise kiralanan Abbasağa Camii bu müessesece 
un deposu ittihaz edilmişti. Ofisin tahliyesinden sonra temizlenerek döşenmiş ve 
tekrar ibadete açılmıştır.
Osmanlı hükümdarlarından Abbasağa Camiine en sık gelen Abdülmecid imiş, 
camiden çıkınca da hemen daima, o civarda bulunan gözde mabeyincisi Ahmed Be­
yin konağına gider, mahremleri ile işret ve sohbet edermiş, ikinci Abdülhamid de, 
zamanındaki tamirden sonra bir defa gelmiş, namazı müteakib imam Mehmed 
Efendiye bir nişan vermiş.
ABBASAĞA CAMİİ
Selçukhatun Camii maddesine bakınız.
ABDİÇELEBl CAMİİ 
Hadikatülcevami’de Çilingirler Mescidi
Der kurbi Sulumanastır. Banisi Çelebi Abdullah bin Abdiirrahmandır. Taalci 
dergâhında arabiyyülibare işbu tarih masturdur:
Mesciden hâlisen livechullah 
940 (M. 1533)
Merkadı nâ malûmdur. Minberini zuaraadan Mahmud Ağa vaz eylemiştir. 1170 
(M. 1756). Ve köşesindeki bir çeşme ile fevkindeki mekteb Darüsaadeağası maktul 
Beşir Ağanın hayridir. Mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, I, 77
Samatyada Sulumanastırda kendine nisbetle anılan Abdiçelebi mahallesinde, 
1934 Belediye Şehir Rehberinin 11 numaralı paftasına göre Marmara Caddesi, Mü­
tesellim sokağı, Samatyaakarcası sokağı ve Müdafaayimilliye caddesi ortasındaki 
adada, Müdafaayimilliyye cddesi ile Samatyaakarcası sokağı kavşağında dolma bir 
sed üstündedir, kapusu Marmara caddesindedir.
Halk ağzında "Sankiyedim Camii” , “Yedimiçtim Camii” ve “Yeni Cami” isim­
leri üe de anılır. Tezkiretülebniye'de “Abdiçelebi” adı ile Mimar Sinanın eserleri 
arasında gösterilir, ilk yapısından hiç bir iz kalmamıştır. Bugünkü bina ikinci 
Abdülhamid devri eseridir; ampir üslûbunda güzellik ve ruhaniyetten mahrum bir 
yapıdır. 1944 de ziyaret edildiğinde tesbit edilen notlar şanlardır:
ikinci Abdülhamid devrini idrâk edenlerin rivayetine göre, dört fil ayağı üze­
rine atılmış kemerler üstünde tek kubbeli bir ma’bed idi. Vakfı kalmadığından ba- 
kılamamış, geçen asır sonlarına doğru çökmeğe mahkûm bir harabe haline gelmiş 
idi. ikinci Abdülhamid devrindeki Ermeni vak’ası üzerine, hemen bütün sekenesi 
Ermeni olan bu semtte bir karakol bulundurulması tensib edilmiş, Abdiçelebi Ca­
mimin yanına bir itfaiyye karakolu yapılmış idi ki, bugün bu karakolun yerinde 
Samatya Maliye Şubesi bulunmaktadır. Serasker Riza Paşa, bu karakol yapılır iken, 
rivayete göre Hazinei Hassadan bin altın alarak ma’bedin de ihyasına muvaffak ol­
muş, harab kubbesinin yerine kiremit örtülü ahşap bir çat! çektirmiş, dış görünü­
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şünü de bozarak bugünkü şeklinde tamir ettirmiştir ki, Mimar Sinan yapısından he­
men hiçbir iz kalmamıştır. İtalya, Balkan ve Birinci Cihan Harpleri için­
de mabed yine bakımsız kalmış, öylesine ki, yanındaki çeşmeden su taşıyan 
sucular, içine merkeplerini bağlamağa başlamışlardır. Nihayet son defa avlusunda­
ki imamlara meşruta' ev ile beraber Stieda adında zengin ve hayırsever bir Türk 
kadını tarafından ikinci defa olarak esaslı bir surette tamir ettirilmiştir. Ayrıca 
müezzinler için de beton bir ev yaptırılmıştır. Mahalleli arasında şöyle bir fıkra 
naklolunur:
Bayan Süeda ağır hastalanmış, derdinden 
kurtulursa harab bir camii tamir ettirmeyi nezret- 
miş, niyeti de Samatyadaki Hatuniye mescidini ih­
ya imiş.. Bu sırada ulemadan bir ihtiyarın Samat- 
va Maliye Şubesine bir işi düşmüş.. Yerini bilmi­
yormuş, yolda birisine sormuş:
Mamûr bir kilise karşısındaki harab camiin 
manzarası ihtiyarın izzeti nefsini rencide etmiş, ta- 
nııdklarmdan bulunduğu hayır sahibi zengin kadı­
nı, Hatuniye mescidi yerine Abdiçelebi camiinin
Samatyada Abdiçelebi Camii
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
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tamirine ikna etmiş.. Ta­
mir esnasında mâbedin 
içinden elli iki araba 
moloz ve gübre çıkarıl­
mış.
Tavanının ortasına “Al­
lahtı Nurüssemavat..” âye­
ti kerimesi İsmail Hakkı 
Beyin nefis bir celi hattı 
ile yazılmıştır. Mihrabda 
da Reisülhattatin Kâmil 
Beyin çini üzerine bir İh- 
lâsı şerifi, bir Besmelei şe- 
rifesi ve bir Sadakallâhüla- 
zimi vardır. Bu son tamir 
ve tezyininde Mısırçarşısm- 
da baharat tüccarı Bay Ha­
cı Hüsnü 1318 tarihini taşı­
yan hattat Tevfik Beyin 
bir Besmelei şerife levhası­
nı hediye etmiştir. Mabedi 
bir de güzel avize süsle­
mektedir; ki, Naciye Sultan sarayından alındığı söylenmektedir.
ABDİSÜBAŞI CAMÎI 
Hadikatüleevami’de Mahmudağa Camii
Der kurbi Fener Kapusu. Bânîsi Sultan Süleymanın sularına hiyni binasında 
emin tayin olunan Malımud Ağadır ki Üsküdarda medfundur. Camii mezbıırun 
vazifesi Süleynıaniye Camii vakfından tayin olunmuştur. İbtida bu camii Abdi Su­
başı bina eylemiş iken vakfı mukadder olmayub ba’dehu harab oidııkda ağai mez- 
bur müeeddeden bina ve ihya eylediğinden anın namı ile şöhret bulmuştur Mahal­
lesi vardır.
Matbu Hadikada, I, 205
Haliç Fenerinde, Abdisübaşı mahallesinde, 1934 Belediye Şehir Rehberinin 8 
numaralı paftasına göre İncebel sokağı ile Abdisübaşı sokağı kavşağında idi; 1941 
de Patrikhaneden çıkan son Fener yangınında yanmış, son müezzini yetmiş yaşın­
daki Mehmed Efendi de yanarak ölmüştür.
Halk ağzında, incebel sokağının eski adına nisbetle “Kuburbeli Camii” adı ile 
de anılırdı.
Ma’bedinin Kanunî Sultan Süleyman zamanında harab olduğuna nazaran Abdi- 
Sübaşımn Fatih devri ricalinden, îstanbulu semt semt cami ve mescidler ile tezyi­
nini kendilerine bir vazife bilen “ni’melceyş” den olduğu muhakkaktır. Sultan Sü- 
leymanın su yollarını yapan Mimar Sinan, Mahmud Ağanın tecdid ile ihya ettiği bu 
camii, Tezkiretülebniyesinde “Abdisübaşı” adı ile kendi mescidleri arasına kaydet­
miştir. Onaltmcı asırdan beriye tekrar harab olan cami ikinci Abdiilhamid zama­
nında bir ihya daha görmüş, Mimar Sinan yapısından hiç bir iz kalmamış idi.
Semt halkının rivayetine göre, Patrikhane arkasından yükselen minaresinden 
Haliç pek güzel görünür, Halicden Abdisübaşı Camiinin manzarası da pek dilnişin 
idi. Abdisübaşı müezzinleri arasında ise, sesini karşı sahillere işittirmek bir anane 
olarak devam ede gelmiş idi.
Abdiçelebi Camii
(Plân: F. B.)
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ABDULLAHAĞA CAMİÎ 
Hadikatülcevami’de İstavroz Camii
Haliç Fenerinde Abdlsübaşı Camii harabesinde 
minare
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
lah Paşa Deli Abdullah Paşa dinmekle 
vardır.
Banisi serbostâniyandan Ab­
dullah Ağa nam sahibülhayr- 
dır. Ağayı mezburun deruni 
tstanbulda Langada ve Fıs­
tıklı nam mahalde birer mes­
cidi dahi vardır. Ve kendinin 
merkadi dahi Fıstıklıda olan 
mescidi haziresindedir. Sengi 
mezarında mas t ur tarihi ra- 
kamisi budur 1000. Ba’de za­
man hayrat! mezkûresinin ev­
kafı îstanbulda vaki Yeni Ca­
mi dinmejkle şehir Vâlide Ca- 
miişerifine ilhak olunmuştur. 
Ve bu cami cennetmekân Sul­
tan Malımud Hanı Evvel as­
rında bir mahfili humayun 
ihdasiyle ta’miri külli dahi o- 
lunmuştur. Ve devri Sultan 
Abdülhamid Hanide - Birinci 
Abdiilhamid - evkafi mezbu- 
renin Vâlide Camiine ilhakı 
ref olunub pâdişahi müşarün­
ileyh hazretlerinin kendi vak- 
fi şeriflerine ilhak olunduğu 
sırada camiişerif dahi tamir 
ve termim olunmuştur. Ve 
iskele başında vaki namaz­
gahı cedid ile tarafeyni mus­
luklu çeşmeyi ricali devleti 
Sultan Mustafa Hanı Sâlisden 
Yenişehirli Osman Efendi bi­
na ve İnşa eylemiştir. Badehu 
camiişerlfi mezkûru Hamdul­
lah Paşa tecdid ve tevsi eyle­
miştir, mumaileyh Hamdul- 
şöhretgir idi. Camii mezkûrun mahallesi
Matbu Hadlkada, n , 181 - 182
1934 Belediye Şehir Rehberinin 26 numaralı paftasına göre, Beylerbeyinde Ab- 
dullahağa caddesi ile Beybostam sokağının kavşağı köşesindedir, ki semt fetihden- 
beri istavroz adı ile meşhur olub Hadikatülcevami de bu camii şerifi se.mtin adı 
ile kaydetmiştir. Bu isim için Evliya Çelebi: “Buralarda istavriz balığı çok oldu­
ğundan ismine rumcada istavrizden galat olarak istavroz demişlerdir. Bir rivayette 
de Yıldırım Bayazıd İstanbul fethine gelerek buradan îstanbula geçer iken burada 
bulunanlar ile cenk idüb ehli islâmın: Biz bunu isteriz dimelerinden galat olarak 
istavriz denilmiştir dirler ise de biraz baidcedir. Bağ ve bağçesi çok bir kasabadır. 
Camii de vardır’’ diyor. Yukarıda adı geçen rehberde Beybostam sokağı ile Şahbaz-
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yiğit sokağı arasındaki saha bir alandır, Havuzbaşı adı ile eski ve namlı bir mesire 
yeridir, ki halk ağzında Abdullahağa Camiine “Havuzbaşı Camii” de denilir.
1945 de ziyaret edilmiş ve şu notlar tesbit edilmiştir:
Altı kagir, yandaşı yukarısı aheab dört duvar iızerinfe kiremit örtülü bir çatı­
dan ibarettir, minaresi ma’bedden ayrı avlu kapusunun yanına inşa edilmiştir. Çok 
zengin olan evkafının Dördüncü Mehmed zamanında Yenicami takfına ilhakı uzun 
müddet bakımsız kalmasına sebeb olmuş, Hadikanın kaydettiğine göre Birinci Mah- 
mud, bir zaman sonra da Deli Abdullah Paşa tarafından tamirlerinde ilk şeklini ta­
mamen kaybetmiştir; bu satırların yazıldığı sırada mevcud olan cami, Türk yapı 
sanatı bakımından kayde değer bir hususiyet taşımamaktadır. Duvarlarını tezyin 
eden levhalar arasında büyük hattatlarımızdan Eğrikapulu Mehmed Rasim Efendinin 
bir "Hilyeisaadet” i ve Tebrizli Mehmed Kasımın da taalik bir “Allahü lâtifün bil 
ibad” levhası, eski Türk yazı sanatının güzel örneklerindendir.
Camiin bânisi Abdullah Ağa, Üçüncü Sultan Muradın bostancıbaşılarmdandır 
Bir bostancıbaşınm, selâtin camilerinin muhtaç olacağı bu kadar zengin bir vakfı 
nasıl olub da yapabildiği hakkında, çok güzel bir menkibe vardır:
Abdullah Ağa, Beylerbeyindeki camiinin açıl­
ma merasiminin yapılacağı Cuma namazında bu­
lunmasını Üçüncü Muraddan rica eder; padişah da 
bu bendesinin gönlünü hoş etmek için Beylerbeyine 
gider, fakat mabede girerken:
— Abdullah... Camii şerifin vakfını yaptın mı? 
diye sorar; Bostancıbaşı:
— Hünkârım.. Varım yoğum itmamına ancak 
kifayet eyledi, der.
Abdullah Ağa, zamanının namlı binicilerinden 
idi; Üçüncü Murad derhal onun bu kıymetli hüne­
rini hatırlar ve:
— Bu hayratta benim de hissem olsun.. Tiz at­
lan, ben şimdi namazara dururum, ben Hakkın hu-
Bey ler bey inde Abdullahağa (İstavroz) Camii)
(.Resim; Reşad Sevinçsoy)
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zurunda iken dola­
şabileceğin yerleri bu 
beyte vakfeyledim 
ve al şu makremeyi 
yırt, ağaçlara nişan 
koy!, diyerek koy- 
nundan sırmalı bir 
hünkâr çevresi çıka­
rıp verir. Sultan Mu- 
rad camie girerken 
Abdullah Ağa da a- 
tına binip fırlar; ok 
gibi, rüzgâr gibi u- 
çar; namazdan son­
ra camie vakfedilen 
araziyi tesbite çıkan 
bir heyet, padişahın 
incecik şeritler ha­
linde yırtılmış mak- 
remesinin nişan par­
çalarını Kuzguncuk 
sınırlarından Kısıklı 
eteklerine varınca u- 
zanan ağaçların dal­
larında görürler, Ab­
dullah Ağa, bir Cu­
ma ve öğle namazı
Abdullahağa Camii
(Plân: Reşad Sevinçsoy)
miiddetince, akıllara durgunluk veren yerleri dolaşıp gelmiş...
ABDÜLBAKÎEFENDİ CAMİÎ
Hadikatülcevami’de Bakiefendi Camii
Üsküdar. Banisi Abdüibaki Efendi nam sahibi hayırdır, merkadi ve tarihi ve­
fatı malûm değildir; itmamına Melhame sahibi Çevri Efendinin didiği işbu tarih 
camii mezburım taaki dergâhında mukayyeddir:
Niyyet-i ihlâs ile bir ehl-i hayır 
Eyledi emr-i Resule iktidâ 
Sa’y edüb bu mabedin bünyadma 
Yaptı yümn ile kabul etsün Hiidâ 
Hayr-ı Baki oldu bu cami deyiib 
Eylesinler kudsiyân dâim nida 
Hak vere banisine ecr-i azîm 
Farz-ı beş vaktin olundukça edâ 
Fikredüp tarihini Çevri dedi 
“ Beyti tâat mabedi ehli hüdâ” 
Hicri 1054 (1644)
Karibinde bir mektebi dalıi vardır. Mahallesi yoktur. Mezbur Çevri Efendinin 
miiretteb divanı eş’ârı vardır ve tarihi vefatı 1065 senesinde vukubulmuştur, ismi 
İbrahimdir.
Matbu Hadikada, II, 237 - 238
Usküdarda Sultantepesindcdir, 1934 Belediye Şehir Rehberinin 27 numaralı paf-
Üsküdarda Sultantepesinde Abdülbakietendi Camii
(Resim ve Plân: Reşad Sevinçsoy)
tasına göre Servilik caddesi üzerindedir. Aslı bir Onyedinci asır yapısıydı; yanında 
eski bir de mahalle mektebi vardır; avlusuna, caddeden beş altı basamak taş mer­
divenle inilir, önünde bir kuyusu vardır; kagir yapı dört duvar üzerine kiremit ör­
tülü bir çatıdan ibarettir İç döşeme ve tezyinatından oymalı ahşap minberi, gayet 
kabadır, küçücük mabede bir ağırlık vermektedir. Asılı levhalar arasında da yüksek 
san’at kıymeti taşıyan eserler yoktur; bir top kandili, bir de kandilli avizesi var­
dır; yer, yekpâre bir halı ve bu halıdan kesilmiş parçalarla döşenmiştir. Taş mina­
renin boğumlu ahşab külâhı da çirkindir; içindeki minberi yapan zevkin eseridir. 
Son cemaat yeri, fırdolayı camekânlı ve üzeri kiremit örtülü ahşab bir bölme içine
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alınmıştır; câmiin kendi kapısının üzerinde biri ilk yapısına; diğeri tamirine ait iki 
manzum tihabesi vardır.
İlk kitabe, Hadikanın metninde kaydedilmiştir, ikinci tamir kitabesi şudur:
Şu yerde var îdi evvel zamandan bir ibadetgâh 
Harab olmuştu sonra korkulurdu indirasından 
Otuz yıldır derûnunda edayı farz olunmazdı 
Cemaat girmez olmuştu ana havfü herasından 
Bu kerre lütfedüb bir sahibi hayri himem pîrâ 
Yapıldı nevbenev oldu metin eski binasından 
Güzel inşa edildi resmi çok dilnişin oldu 
Bu âlâ bir eserdir hüsni himmet muktezasından 
Yine tamir olundu hüjde bu mâbed esasından 
Hicrî 1292 (1877)
ABDÜLKADİREFENDİ MESClDÎ
Şeyhîabdülkadirefendi Mescidi maddesine bakınız.
ABDÜLVEDUD CAMİİ 
Hadikatülcevamide Sultan Camii
Der kurbi Defterdar İskelesi. Yâvedud Camiişerifi dahi dırler. Filasıl banisi Eş- 
şeyh Abdiilvedud hazretleridir. Buhara erenleri ile İstanbul muhasarasında bulunub 
ba’delfetih Ayasofyada sakin iken Ayvansaray haricinde bir mescid ve zaviye bina 
idüb rihletinde Fatih Sultan Mehmed Hanı Gazi emriyle zaviyesi kurbinde defin 
olundu fi 860 (M. 1455 - 1456.).
Sonra hulefasmdan Tokmak Dede vakfım tâyin eylemiştir ki o dahi karibinde 
medfundur, mahalli medfeni halen Tokmak Tepe dinmekle maaruf mezaristandır. 
Müruri eyyam ile mescidi mezkûr harab ve vakfi perişan olmağıle Sultan Mehmed 
Hanı Râbi kerimei muhteremelerinden Hatice Sultan hazretleri sahilsarayları mu­
kabilinde müceddeden fevkani bir mekteb ile çeşme ve sebil ve mekteb tahtinde 
olan olan Muhammedülensari radıyallahüanhü hazretlerine türbei şerif bina eyledi­
ği sırada mescidi dahi müceddeden bina ve Siya eylemiştir, bu sebebden Sultan Ca­
mii dinmekle şöhret bulmuştur. Ve ba’de zaman 1151 (M. 1738-1739) tarihinde 
minber vaz’ına dahi sultanı müşarüileyha hazretleri muvaffak olub müsakkafatı 
kesire vakıf ve zam ve ilhak eylemekle mürtezika peyda olub halen ruhi şerifine 
sair hidemat ile dua olunmaktadır. Müşarüileyha pederlerinin validesi camii Yeni 
Cami dairesinde vaaki türbei âliyyenin deruninde pederleri ve biraderleri yanında 
medfunedir, tarihi vefatı budur 1156 (M. 1743 - 1744.)
Matbu Hadikada, I, 287 - 288
1934 Belediye Şehir Rehberinin 9 numaralı paftasına göre Abdiilvedud mahal­
lesinde Yâvedud caddesi üzerinde, Ayvansaraydan Defterdara giderken saf koldadır. 
1945 de ziyaret edilmiş ve aşağıdaki notlar tesbit edilmiştir:
Zaman ile Hatice Sultan yapısı da harab olmuş, Hicrî 1219 (M. 1804) de tecdi- 
den tamir edilmiştir. Kapusunun üzerinde bu tamire ait bir kitabenin metni şudur: 
Selâmün aleyküm üdhülülcennete bima küntüm tâ’lemun
Sene 1219
Bu satırların yazıldığı sırada görülen yapıya göre geçen asır sonlan ile asrımız baş­
larında bir tâdil ve tamir daha gördüğü muhakkaktır.
Kârgir bir zemin katı üstüne ahşab ve kırmızı aşı boyalı fevkani bir camidir, 
mimarî bakımdan kayde değer hususiyeti yoktur, sadece, benzerleri günler geçdik-
/
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çe azalmakta olan ahşab binalardan biri olarak muhafaza edilmeğe değer.
Cadde üzerindeki kapudan basık ve küçük bir taşlığa girilir, sağda mescidin 
altına gelen türbe kapusu, karşıda mescide çıkan merdivenle üç abdest musluğu 
yardır. Türbe döşemesizdir, içinde kimlere ait olduğunu öğrenemediğimiz dört top­
rak kabir vardır, bunlardan yalnız birinin taşı bulunup üzerinde “Mehmed bin Ab­
dullah 1097” kitabesi mahkûktur İkinci Cihan Harbinin buhranlı yıllarında bu ze­
min katı - türbe Petrol Ofisi tarafından işgal edilerek gaz deposu yapılmış ve bu 
arada kabir taşları kaldırılarak bir köşeye yığılmıştır.
Mescid, levha tezyinatı, top kandilleri, hasır ve kilim döşemeleri bakımından 
pek fakirdir. Elektrik ile tenvir edilmiştir. Mihrabda Ali Haydar imzalı bir: 
Kulilhayre velâ fesküt
içinde iki defa kadro harici etmek 
istemiş, fakat elli iki yıllık emek­
tar imamı olan meşhur Gümüşsu- 
lu Hafız Rıza merhuma bir say­
gı göstererek vazgeçmiştir.
Şeyh Abdülvedudun türbesi, az 
ileride camiin karşısında, yolun 
sol tarafmdadır. Rapusunun üze­
rindeki kitabesi şudur:
“Cennetmekân Sultan Abdiilâ- 
ziz Han Hazretlerinin ruhi şerif-
levhası asılıdır.
Bir rivayete göre Evkaf idaresi son yıllar
Abdülvedud Mescidi
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
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Abdülvedud Mescidi
(Plân: Reşad Sevinçsoy)
leriyçün validei muhteremeleri itinam ve maamur eyledi 1293 (M. 1876)” .
Abdülvedud Camiinin son ahşab yapısını, türbenin tecdiden tamiri tarihine bağ­
lamak mümkündür. Şeyh Abdülvedud türbesinin iki penceresi arasında bulunan di­
ğer bir kitabenin metni de şudur:
‘ ‘Fatih Sultan Mehmed Han Gazi ile maan beraber teşrif eden Ayasofya Camii- 
şerifinde kerameti zuhur eden Eşşeyh Abdülvedûd Dede. Eğrikapu karşısında 
Karabaş vaktinde sıkka Tokmak Dede.” Türbe kârgir ve duvarları sağlam 
ise de çatısının yarısı çökmüş, içi moloz dolmuş, Şeyh Abdülvedudun sandukası da 
pek perişan bir halde idi.
ABDURRAHMANAĞA CAMÎI
Paşalimanı Camii maddesine bakınız.
ABDÜSSELÂM MESCİDİ
Hasköy. Banisi defterdar Abdüsselâmdır ki Ktiçiikçekmecede olan medrese ve 
imareti civarında türbei mahsusasında medfundur. Minberini aşçı Hüseyin Ağa vaz 
eylemiştir. Mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, I, 309
Hadikada Hasköyde gösterilmiş ise de, mescid Halıcıoğlundadır; Halıcıoğlunun 
bir semt adı oluşunun tedkiki, "İstanbul camileri”nin mevzuu dışındadır. 1934 Beledi­
ye Şehir Rehberinin 17 numaralı paftasına göre Halıcıoglu vapur iskelesinden asfalt 
Kumbarahane caddesini aşınca karşıya gelen Abdüsselâm sokağının üst sağ başın­
dadır. Cephesi meydanımsı bir arsaya bakar. 1945 de ziyaret edilmiş ve aşağıda­
ki notlar tesbit edilmiştir:
1930 da yer ile bir olmuş denilecek derecede harab halde idi, adını öğreneme- 
diğimiz bir hayır sahibi çıkmış, Evkaf idaresi de yardım ederek mescid ihya edil­
miş, eski yapının yalnız minaresi muhafaza edilip yeni ve beton bir mescid yapıl­
mıştır Dört duvar üzerine kiremit örtülü bir çatıdan ibaret olan bugünkü Abdüs-
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Halıcıoğlunda Abdüsselâm Mescidi
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
'selâmbey Mescidinin hiç bir yapı husu­
siyeti yoktur, içi temiz, aydınlıktır. 
Beyaz boyalı tahtadan yapılmış taklid 
mihrab mumları, fitil yerine takılmış 
ampullerde hazin bir zevksizlik eseri­
dir. Sokakta, mescid kapusunun tanı 
karşısında, etrafı ve üstü saç levha­
larla çevrilip örtülmüş önü demir par­
maklıklı yekpare mermer bir tekneye 
takılmış üç îüleli bir şadırvanı vardır 
ki 1309 tarihini taşıyan kitabesinde 
İstanbullu Hacı Mehmed Efendi adın­
da bir zatın hayır eseri olduğu yazı­
lıdır.
ÂBİDÇELEBİ MESCİDİ
Der lcurbi ‘Camii Yarhisar. Banisi Emir Buhari île pirdaştır, Mevlâna neslin- 
dendir. Mescide karib yerde medfundur, tarihi vefatı budur:
Abdüsselâm Mescidi, İstanbul Ansik­
lopedisinde de Hasköyde gösterilmiş­
tir, yerinde ziyareti müteakip Ha- 
dikadaki kaydin tesiri altında bir zu- 
hulümüzdür ki, bizce; o büyük kütükde 
bir eşine daha rastlanmayan böyle bir 
hafıza sürçmesinin yine tarafımızdan 
tashihi, yegâne medarı tesellidir. Abdüsselâm Mescidi(Plân: Reşad Sevinçsoy)
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Gafleti koy güzün aş hû diyerek 
İresin hıtfnna lâbücl giderek 
Tekkenin sahibine di târih 
“Gitti Abid Çelebi Hak diyerek”
903 (M. 1497 - 1498)
Nâdiri Mehmed Efendi and e medfıuıdur fi 1036, ve nesli Mevlânadan Mehmet! 
Sahib Efendi dahi ande medfundur fi 978, ve Üsküdardan maazulen vefatiden Tur- 
snnzade Abdülbaki Efendi dahi medfundur fi 1019. Mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, I, 132
Darüşşafaka arkasına düşen Kadıçeşmesi semtinde idi, son büyük Fatih yan­
gınında harab olmuştur; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 6 numaralı paftasına göre, 
Şeyhresmi mahallesinde, Otlukcu Yokuşundan inerken solda Hüseyinremzibey so­
kağı kavşağı köşesinden bir kaç adım ileridedir; bir duvar parçasiyle bazı temel 
izleri, ve üç dört taşı ayakta duran bir mezarlık harabesi kalmıştır; etrafına ku- 
lübemsi evler yapılmıştır; mescid yanında Âbidçelebi tekkesi adiyle mâruf bir de Sa­
di dergâhı var idi ki, âyin günleri perşembe idi.
Vaktiyle mezarlığın sokağa bakan bir penceresi üzerinde bulunduğu tahmin 
edilebilen mermer bir kitabe taşı duvar ahkazı taşlar arasında yerde dur­
maktaydı; üzerinde kabartma bir mevlevi sikkesi altında tâlik ile “Evlâdı hazreti 
Mevlânadan Âbid Çelebi hazretlerinin makberei âlileridir, tarihi vefatı 903” ibare­
si hâkkedilmiştir ki yangından evvelki tamirlerin birinde konduğu ifadesiyle taş 
işçiliğinden aydın olarak anlaşılmaktadır.
ÂBİDEÎ HÜRRİYET ALTINDAKİ NAMAZGÂH
Şişlinin ötesinde, bu meşhur Âbideye nisbetle- Hürriyeti Ebediyye Tepesi denilen 
mevkidedir; yeri 1934 Belediye Şehir Rehberinde, 18 numaralı paftada Meşrutiyet 
mahallesi sınırları içinde gösterilmiştir. Âbide, 31 Mart vak’âsında şehid olan H a-' 
reket Ordusu zabit ve neferleri için yapılmış bir anıd kabirdir; 1909 nisanında açı­
lan bir müsabakayı kazanarak mimar Muzaffer Bey merhum tarafından yapılmış­
tır ki, bu müsabakaya o devrin büyük şöhretleri olan mimar Kemaleddin ve Vedad 
Beyler ile Konstantin Kiryakidi Efendi ve Mösyö Valori iştirak etmişlerdi; Muzaf­
fer Bey, Vedad Beyin talebesidir. Sanatkâr, âbidenin temel duvarları arasını dol- 
durmıyarak bu duvarlar arasına bir namazgâh yapmıştır.
Âbidei Hürriyetin içine, gün doğusuna bakan cephesinin önünde, bir minber 
taakı şeklinde yapılmış mermer bir kapudan girilir; kapunun üstünde “Makberei 
Şühedayi Hürriyet” kitabesi vardır. Kapu kanatları oymalı bronzdandır. Mihrap sol 
köşededir, şehitlerin lâhidleri bu mihrap duvarının içindedir. Âbidenin bütün ağır­
lığı, üç tane gayet kalın fil ayağı ile bunlar arasına atılmış üç kemer üzerine otur­
tulmuştur Bu kemerlerin ortasına tutturulmuş renkli camdan bir kubbeciğe bir 
avize asılmıştır. Yazıları mermer plâklar üzerine Kabartma olarak oyul- 
muş, fil ayaklarının ortaya bakan yüzlerine konulmuştur. Namazgâhın 
içindeki yazılar, Mızıkai Hümayun imamı Hacı Haşan Sabri Efendinin eseridir, 
içini sık sık su bastığı için namazgâhın döşemeleri kaldırılmıştır. 1945 de su, bir 
ara yarım metreye kadar yükselmiştir; aynı yılın nisanında ise bir karıştan fazla 
su bulunuyordu.
Hürriyet şehitleri 14 Nisan 1909 da büyük bir cenaze töreni yapılarak gömül­
müşlerdi; tabutlar kırmızı ve yeşil bayraklara sarılmış ve Hareket Ordusundaki 
silâh arkadaşları tarafından taşınmıştı; ve Enver Bey (Enver Paşa) bir nutuk söy­
lemişti. Hareket ordusu kumandanı Mahmud Şevket Paşa da, Âbidei Hürriyetin
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civarında kendisiyle beraber 
şehit düşen iki yaveriyle müs­
takil bir açık türbede * yat­
maktadır. O devrin kahra­
manlarından Talât Paşa mer­
humun Berlinden getirilen ke­
mikleri de, 1944 de Âbidei 
Hürriyet yanında hazırlanan 
bir kahire konulmuştur.
Âbide, kıble istikametine 
bakan cephesinde “ Timsali 
Meşrutiyet 11 Temmuz 1325” 
kitabesini taşır. İçinde ıııed- 
fun şüheda zabit ve nefer 
şu zatlardır:
Erkânıharp binbaşı Ahmed 
Muhtar Bey bin Emin Bey,
Bahriye binbaşılarından Ali 
Kabuli bin Salih Bey,' müiâzi- 
misani Mehmed bin Bekir E- 
fendi, Hüseyin bin Mustafa,
Hakkı bin Memduh Efendi,.
Hüseyin bin Şakir, Ahmed 
bin Hacı Şevket, Mehmed bin 
Hac i Remzi, Bayram bin Ha­
cı Şehabeddin, Mehmed bin 
Ömer, Eyyub bin Beşir, Hü­
seyin bin Abdürrahman, Emin bin Yunus,
Said bin Abdülkerim, Bekir bin Bekir, Id- 
ris bin Yusuf, Mahmud bin Rüstem, Mus­
tafa bin Ahmed Sabit, Hüseyin bin Der­
viş, Haşan oğlu Neşat, Timur Melek oğ­
lu Ali Mustafa, Hüseyin bin Mehmed, Os­
man bin Mahmud, Maksud bin Ali, Riza 
bin Mahnıucî, Mehmed bin Hüseyin, Arap 
Mustafa bin Şuayib, Nüsret bin Ahmed,
Şahin bin Ahmed, Ramazan bin Abdülba- 
ki, Edbem bin Bahtiyar, Mehmed bin Hü­
seyin, Hayreddin bin Kanber, İsmail bin 
Mehmed, Mahmud bin Ali, Ömer bin Mus­
tafa, Receb bin Lâtif, Mehmed bin Hüse­
yin, Hafız Ahmed bin Hüseyin, Celâl bin 
Zeynel, Naim bin Süleyman, Ramiz bin 
Halil, Receb bin Yakub, Ahmed bin Os­
man, Rüstem bin Mahmud, Mehmed Ali 
bin Abdüllâtif, Receb bin Lâtif, Ahmed 
bin Mustafa, Abdürrahman bin Salih, Hü­
seyin bin Mustafa, Hüseyin bin Ali, Re­
fik bin İbrahim, Mehmed bin Halil, Zeke- 
riya bin Osman, Ali bin Süleyman, Ali
bin Ahmed, Hüseyin bin Mustafa, Yusuf bin Yakub, Paşo bin Salih, Abdülvahid 
bin Mehmed, İsmail bin Süleyman, Hüseyin bin Osman, Hüseyin bin Musa, Said
Abidei Hürriyet Namazgahının ka pusu 
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
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Âbidei Hürriyet Namazgahı
(Plân: Reşad Sevinçsoy)
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bin Ahmed, Ömer bin İbrahim, Mehmed bin Abdullah, Kadir bin Kadir, Bekir bin 
Seyid, Mehmed bin Hüseyin, Mehmed bin Hamid, Seiko bin Dalyan.
A C E M A Ğ A  (A C E M ÎA Ğ A ) M ESCİD İ
Lalahayreddin Mescidi maddesine bakınız.
ACEMİOĞLANLAR KIŞLASI MESCİDİ 
Hadikatülcevami’de Aceinoğlam Kışlası Mescidi
Akdeniz tarafında Kapamacılar ardında Anadoluağası yoldaşlarının sakin ol­
dukları kışladadır. Banisi Ebülfeth Sultan Mehmed Handır. Derununda olan hamam 
Sultan Süleymanındır. İttisalinde fodula fırını ve mukallit inde Tulumbacılar 
Kârhanesi ve kışlası vardır. Bunlar Sultan Alımed Ham Şalisin vaz’ıdır; nefe- 
ratı hariklerde başlarına kalaylı tas giyer ve üzerinde neferin kaçıncısı olduğu 
rakamla yazılmıştır. Mescidi mezburun minberini Şehzade Sultan Mehmedin vak­
fına kâtib bulunan Kazanasmaz lâkabı ile maaruf Eüıac Mustafa Efendi vazey- 
lemiştir. Mahallesi yoktur.
Matbu Hadlkada, l, 147 - 148
Şehzadebaşmda Acemioğlanlar kışlasında idi; bugün mevcut değildir; îstanbu- 
lu iyi bilenlerden olup bu mescidin içinde namaz kıldığını söyliyen Sayın Esad Se- 
rezli, yerini 1934 Belediye Şehir Rehberinin 4 numaralı paftasına göre Kemalpaşa 
mahallesinde Aceminefer sokağı ile Vidinli Tevfikpaşa caddesi kavşağındaki arsa 
olarak göstermektedir ki, bu arsanın gerisinde de Acemioğlanlar hamamının bahçe 
kapusu bulunmaktadır. Osman Ergin Maarif Tarihinde, bu mescidin 1909 (1327) 
yangınında yandığını, yerinin yola verildiğini söylüyor; Esad Serezli 1909 yangının­
da hamam ile mescidin kurtulduğunu, Evkaf Nezaretinin 1336 - 1337 de bu mes­
cidi tasnif harici bıraktığını ve harab olup yıkıldığım söylüyor.
Burada şu tarih notunun ilâvesi da faydalı görülmüştür:
Acemioğlanlar kışlası Yeniçeri yapılmak üzere devşirilen çocukların yetiştiril­
diği kışladır. İşlemekte olan ve eşsiz bir tarihî kıymet taşıyan Şehzadebaşındaki 
Acemioğlanlar Hamamı ile beraber Kanunî Süleyman tarafından yaptırılmış; Fatih 
tarafından o mevkide inşa ettirilmiş bir mescid de kışlaya ilhak ve acemioğlanla- 
ra tahsis olunmuştu.
Bugün bu kışladan hemen hiç bir iz kalmamıştır. Belediye Şehir Rehberinin 
4 numaralı paftasına nazaran, Vidinli Tevfikapaşa caddesinden Fevziye caddesine 
kadar uzanan geniş bir sahayı doldurduğu muhakkaktır ki» bu takdirde, Şehzade- 
başmdaki eski meşhur Osmanbaba türbesinin de Acemioğlanlar kışlası kapusunun 
önüne rastladığı yollu kayıtlar doğru olur. ,
Devşirme usulünün kaldırılmasından ve Yeniçeri ocağı zabt ve rabtmın 
da bozulmasından sonra çarşı ve pazarda esnaflık edip evlenmeğe başlayan Yeni­
çerilerle Yeniçeri oturaklarının (mütekaitlerinin) çocukları, ocak ihtiyarlarının 
“Odamız kulu oğludur’ ’ diye şahadetile acemi oğlanı yazıldılar. Tarihî kayıtlara gö­
re bu kışla 9000 nefer acemi oğlanı alabilecek kadar büyüktü.
Yeniçeri ocağının kanlı bir şehir muharebesile kaldırıldığı Vak’ayı Hayriye’de, 
Aksarayda Et Meydanındaki “Yeniodalar” denilen Yeniçeri kışlası topla yakılıp 
yıkılmış, yerle bir edilmişti. Şehzadebaşmda camiin karşısına düşen diğer kışla, 
“Eskiodalar’’ da yıktırılmıştı. Acemioğlanlar kışlasının bu tahribattan kurtulduğu­
nu, Cevdet Tarihinin on ikinci cildinde şu kayıddan öğreniyoruz:
“ Şehzade camiişerifi civarında kışlaları olan Acemi oğlanlar ki Yeniçerilerin 
bir şubesi olup tavaifi askeriyenin odun maslahatına memur edildiler, bu sırada, 
onlar dahi ref ve ilga ile zabitleri olan İstanbul Ağası unvanı, Hatabemini unvanı-
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na tahvil kılındı. Asakiri Mansure silkine tahrir olunmakta olan neferat içinde on 
beş yaşından aşağı çocuklar zuhur edip bunların askere yazılması kanuna muhalif 
ise de meyusen geri döndürülrneleri dahi münasip görülmediğinden salifüzzikir 
Acemioğlanları kışlası onlar için talimhane ittihaz olunarak velilerinin m ası şar- 
tile orada iskân ve terbiyeleri için hocalar ve zabitler tayin olundu” .
» ACIBADEM CAMİÎ
Acıb&dem Camii
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
Acıbadem Camii 
(Plân: Reşad Sevinçsoy)
Acıbademde, Acıbadem - Küçükçam- 
lıca yolu üzerindeki Acıbâdem polis kara­
kolu karşısındaki sokak içindedir, ikinci 
Abdülhamid devrinde yapılmış bir ma’bed 
olup bânisine nisbetle “Faikpaşa Camii” 
adı ile de anılır. Kesme taşdan dört duvar
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üzerine oturtulmuş taş kasnak üstünde kurşun örtülü bir kubbeden ibarettir, mina­
resi de kesme taştandır.
Altda, kapunun iki yanında iki, üatde üç penceresi bulunan ve binaya bir ya­
ma gibi eklenmiş olan beton cebhe duvarının hangi sebeble inşa edildiği aydınlatı­
lamadı; bir rivayete göre, camiin bânisi ölmüş, yapı katmış, elde mevcud nakid ki­
fayet etmediğinden, cebhe duvarı betondan çıkılmıştır; bu ihtimal biraz garibtir, 
zira, kubbenin de Faik Paşanın ölümünden sinra yapılmış olması gerekir, bu tak­
dirde, cebhe duvarı da binanın plânına göre yapılır, üstü, ağır masraflı kubbe ye­
rine kiremit örtülü bir çatı ile örtülürdü.
Mihrab duvarında iki, sağ ve sol duvarlarda üçer, üstü “ogive” üslûbunda ke­
merli yüksek pencere vardır. Dış tarafdan köşeler, baklava ve istalaktit kabartma­
lı yarım sütun başlıkları ile tezyin edilmiştir. Ahşab minberinin ve vâiz kürsüsü­
nün sanat kıymeti yoktur; kubbeye asılmış küçük bir âvizesi vardır. Minareye sağ 
köşede ahşab ve helezoni bir merdiven ile çıkılır, duvar içinde birkaç adımlık bir 
koridor geçüerek minarenin gövdesi içine girilir, gövde içinde şerefeye yükselen 
asıl merdiven taştır.
Son cemaat yeri yoktur, nıedhal kapusu doğrudan cami içine açılır. İçeride de 
kadınlar ve müezzin mahfilleri ve müezzin maksureleri yoktur.
ACIMUSLUK MESCÎDÎ
Der kurbi Hocapaşa. Acımusluk Mescidinin banisi Sahhaf Süleyman Efendidir, 
merkadi nâ mâlûmdnr. Sadrazam Maktul İbrahim Paşa minber vaz eylemiştir. Ve 
civarında bir dariilhadis ve bir tek hamam bina eylemiştir. Ve Hocapaşa semtinde 
veziri mezbıırun mektebi ve tahtinde sebili dahi vardır. Mahallesi vardır.
Matbu Hadlkada. I, 52
1934 Belediye Şehir Rehberinin 1 numaralı paftasına, göre Hobyar mahallesinde 
Acımusluk, yeni adı ile Cemal Nadir sokağmdadır.
Yapı tarihi bilinmiyen ve 1865 büyük Hocapaşa yangmında yanan bu mescidin 
arsasında 1907 de ayni isimle yeni bir mescid inşa edilmiş, yirmi beş yıl kadar ev­
vel kadro dışı bırakılıp, Vakit gazetesi müessesesinin kâğıt deposu olmuştur; mi­
naresi temelinden yıkılıp kaldırılmıştır. Kesme taştan dört ,duvar üzerine kiremit 
örtülü bir çatıdan ibarettir. Karşısındaki İbrahim Paşanın tek hamamı da Akşam 
gazetesinin kâğıt deposudur.
ADLÎYE CAMİÎ
Der kurbi Şemsipaşa. Banisi huld âşiyan Sultan Malımud Hanı Adli Efendimiz 
Hazretleri olub 1233 (M. 1816-1817) senesi Şemsipaşa ismi ile müsemma olan kasrı 
bi nazir emri şahaneleri ile teedid olunduğu sırada kurbinde bir camiişerif binası 
dahi muktezayi iradei padişahiden olmağia sahili deryada işbu camii bî nazir bina 
ve inşa olunmuştur. Salâtini maziye cevamii misiliû her bir ievazımatı mükemmel 
olarak mahfili hümayunu ve crnn'a va’ziyesi dahi vardır. Ve bir şerefeli tek minaresi 
vardır. Mahallesi yoktur.
Matbu Hadikada, II, 191
Ü3küdarda Şemsipaşada deniz kenarındaki Saraybağçesi denilen yere bitişik 
karakol binasının yanında idi; Üsküdarlı Vâsıf Hocanın anlattığına göre, avlu­
sunda tulumbalı bir kuyusu, abdest muslukları, içinde güzel bir hünkâr mahfili bu­
lunan oldukça müzeyyen bir cami imiş; 1912 de karakol binasının Anadolu Spor 
klübüne verilmesi, bitişiğindeki camiin harabisine yol açmış, esasen köhne olan 
ma’bedin cam ve çerçeveleri koparılıp çalınmış, Balkan Harbi sonlarında da teme-
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üne varınca yıkılmış. Bu satırların yazıldığı sırada, arsası, sandal tamir v% inşasın­
da kullanılan bir çekek yeri îdi.
AĞA CAMİİ
Der kurbi kârhanei Arabaeiyanı Top. Ağa Camitnin hunisi Rûbüssandcağa« 
Mabnrad Ağadır. Camii mezbur fevkanidir. Tah tinde Medrese ve ittisalinde mekte­
bi ve çeşmesi vardır. Binasının fârlstyytfflbâre târihi taatd dergâhında tahrir okut­
muştur İd budıır:
Malım ud Ağayı sipibr ikbâl an 
Kâni sehâ ö menbai cûd 
Ez beher sevab ınescideş 
Şöd târihi bina hayri Mabmûd
961 (M. 1558)
Kendi kabri dahi camie muttasıldır. 
Mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, I, 51 - 52
Sultanahmed altında, 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 2 numaralı paftasına 
göre, îshakpaşa mahallesinin Kapuağa- 
sı, Mustafapaşa ve Oğul sokakları ara­
sında kalan ada üzerindedir; halk ağ­
zında “Kapuağası Camii” adı ile meş­
hurdur. Tezkiretül-ebniyede Mimar Si- 
nanın eserleri arasında kayıdlıdır. 1948 
nisanında ziyaret edilmiş ve aşağıdaki 
notlar tesbit edilmiştir:
Fevkani olan bu cami üç büyük to-
Istanbul Ağa Camii
(Resim : Reşad Sevinçsoy)
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nos ile bir büyük sarnıç ülserine inşa edilmiştir. Tonoslar metrûk, ortadaki tabut­
luk olarak kullanılmaktadır. Sarnıç iki küçük penceresinin hizasına kadar su dolu 
olup itfaiyenin o semt için su hâzinesi hizmetini görmektedir, semtte çıkan yan­
gından sonra suyu motopomplarla doldurulur. Hadika tahtında bir medreseden bah­
setmektedir, büyük Hocapaşa yangınında yanmış olan bu camiişerifin bugünkü 
yapısı Ayvansaraylı Hüseyin efendinin gördüğü binadan çok farklı olması lâzımge- 
lir; tonoslar bir medrese olmak ihtimalinden çok uzaktır; tecdiden ihyasında med­
resesi camiin arkasına ve üste almmışdır ki, bu satırların yazıldığı sırada, iki oda­
sı camie ilhak edilerek diğer kısmı müezzinine ikametgâh ittihaz edilmiş idi.
Camie üç taraflı bir piranıid taş merdiven ile çıkılır, son cemaat yeri yoktur, 
medhal kapusundan evvelâ dar bir koridora girilir, bunun ortasında ve solunda 
ikinci bir küçük koridor, bu koridorun iki yanında kafeslerle bölünmüş iki küçük 
oda, gerisinde de asıl ma’bed bulunmaktadır. Minareye, aşağıdaki kafesli odadan 
çıkılır. Kadınlar mahfili yoktur; kadınlar, altdaki kafesli odaların üstüne isabet 
eden ve medreseden camie ilhak edilmiş olan iki oda da ve cami içindeki maksure­
lerde namaz kılarlar.
Semt halkının hafızasında yaşayan bir rivayete göre, camiin eski yapısı dört 
fil ayağı üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülü imiş, ki, dört köşede dört paye 
yeni yapıda da muhafaza edilmiş, fakat, cami, fevkani medrese ile beraber kire­
mit örtülü bir çatı altına alınmıştır. Sağ ve sol duvarlarda üçerden altı ve mihrab 
duvarında iki ki, cem’an sekiz yüksek pencere ile aydınlatılmış olan bu camiin, 
Türk yapı sanatı bakımından kayde değer hususiyeti yoktur. Yukarıdaki iki odanın 
ortasında küçük bir balkon şeklinde bir müezzin mahfili, bir ahşab minberi, ahşab 
bir vaaiz kürsüsü, biri büyük dördü küçük beş demir top kandili, mihrabın iki yal­
nında fenerli iki pirinç kandil ve duvarlarında kayde değer bir kıymet ifade et- 
miyen müteaddit yazı levhaları vardır, bunların en güzeli, Sipahiler kâtibi Mehmed 
Hıfzı imzasını taşıyan bir “Hasenatülebrar Seyyidiilmukarribin” levhasıdır.
Camiin haziresi, taş merdivenli cebhesi önünde, yol kenarında dar ve uzun bir 
sad üstündedir. Minare arka tarafda ve tuğla yapı, kurşun örtülü ahşab külâhlıdır. 
Medreseye on beş basamak kadar taş merdiven ile çıkılır, bu merdivenin altında ke­
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merli ve yükselt bir kapudan camiin altındaki tonoslu bölmelerden birincisine 
girilir.
A Ğ A  CAM İİ
Beşirağa Camii ve Külliyesi maddesine bakınız.
A Ğ A  CAM İİ
Bânisi Gaîîıta Sarayının ağası Hüseyin Ağadır ki şeyhüîharem olub ande vefat 
eylemiştir. Taaki dergâhimle olan târih bnchır:
Çiin tamam oldu didim eür’et idüb târihin 
Camh eşref ii me’vâi uiıeydülıslâh 
Mahallesi vardır.
Matbu Hadikada, II, 7
Halk ağzında "Beyoğlu
î  - ■
■'Mk
Ağacanıii’ diye meşhurdur. 1934 Belediye Şehir Rehbe­
rinin 19 numaralı paftasına göre Şehidmuhtarbey 
mahallesinde İstiklâl Caddesi ile Sakızağacı Cadde­
si kavşağı köşesindedir; Sakızağacı caddesinin öbür 
kenarından Hüseyinağa mahallesi başlar ki, adım bu 
camiin banisinden aldığı halde cami Şehidmuhtarbey 
mahallesi hududu içinde bırakılmıştır.
Hadikatülcevami müellifinin kapusu üzerinde 
gördüğü tarih mısrama göre camiin inşası Hicrî 1005 
İM. 1596 -1597) yılma rastlar, "me’va” kelimesindeki 
elifin' üzerindeki hemze de hesab edilir ise bu tarih
Beyoğlu Ağa Camii
(Resiıja: Reşad Sevinçsoy)
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Beyoğlu Ağa Camii
(P lân: Reşad Sevinçsoy)
1006 (M. 1597-1598) olmak 
icabeder.
Beyoğlu Ağa Camiinde Sinanpaşa Şadırvanı la ediluıiş ve aşağıdaki satır-
(Resim: Reşad Sevinçsoy) lar- E?ref Edib'in neşrettiği
“Muhitülmaarif” ile İbrahim
Hakkı Konyalmın “İstanbul Âbideleri’ ’ adındaki eserinden nakledilmiştir:
“Üst pencerelerine alçı çerçeveler içinde renkli camlardan üslûplaştırılmış 
Türk çiçek tezyinatı yapılmıştır. Tavan ve duvar nakışlarında da büyük bir mu­
vaffakiyetle klâsik devir motifleri kullanılmıştır. Duvarlar, alt pencerelere kadar 
mavi çiniler, pencere içleri de yeşil çinilerle kaplanmıştır; bu çiniler Kütahyada 
sureti mahsusada yaptırılmıştır.
“ Yazıları, zamanımızın büyük üstadı merhum İsmail Hakkı Altınbenzerindir. Bu 
son yapısında, secde yerleri, ayak değmemesi için, yerden azıcık yüksekçe yapıl­
mıştır ki, camilerde şimdiye kadar görülmemiş bir yeniliktir. Yerler, hususî ola-
îlk yapısı hakkmda kat’î 
bir şey söylenemez, zaman ile 
lıarab olmuş, İkinci Mahmud 
tarafından yenilenerek tamir 
edilmiş, sonra yanmış, tekrar 
tamir edilmiş, yine harabiye 
yüz tutmuş, nihayet, yepyeni 
bir şekilde ve tamamen beton 
olarak 1938 de Vakıflar eliyle 
ihya edümiştir. Bu yeni bina, 
aşağıda adı geçecek eserlerde 
kâfi derecede tarif ve tasvir 
edildiği için “İstanbul Camile­
ri” adına sureti mahsusada zi­
yaret edilmemiş ressam ve 
mimarımızın mesaisi ile ikti-
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rak dokutulan İsparta bahlarüe döşenmiştir. Hüseyin Ağanın kabri de mi'hrab du­
varının önündedir, bu kabir dey tamirde tansam edilmiştir.
Ağa Camiinde sanat kıymeti çok yüksek olan bir havra ve fiskiye ile bir şa­
dırvan bulunmaktadır. Camiin avlusunda bulunan mermer havuz ile havuzun orta­
sındaki mermer fiskiye Eyyüpte Oluklubayır tekkesinden getirilmiştir. Tek parça 
mermerden, iki katlı ve kubbeler, oymalı şebekelerle bezenmiş olup su üstünde yü­
zen bir camii andıran fiskiye, Türk taş oymacılığı sanatının eşsiz güzellik ve ince­
likte eserlerinden biridir.
Şadırvan Mimar Sinanm eseridir. Kasımpaşada pek harap bir halde bulunan 
Sinanpaşa Camiinden getirilmiştir. Çatısı, on mermer sütun üzerine oturtulmuştur, 
sütunlar, istalakitli sütun başlıkları ve şebekeler mermerdir.
Ağa Camii Mütareke yıllarında, pek harap bir halde bulunduğu sıralarda, o 
devrin genç şairlerinden birine şu şiiri ilham etmişti:
Havsalam alaıjyordu bu hazin hali önce;
Ah, ey zavallı mâbed, seni böyle görünce
Derdli bir çocuk gibi imanıma bağlandım, <
Allahınım ismini daha çok candan andım.
Ne kadar yabancısm böyle sokaklarda sen?
Böyle sokaklarda ki, anası can verirken 
Işıklı kahvelerde kendi öz evlâdı var;
Böyle sokaklarda ki, çamurlu kaldırımlar 
En kirlenmiş bayrağın taşıyor gölgesini,
Üstünde âşifteler yükseltiyor sesini..........
Burda bütün gözleri bir siyah el bağlıyor;
Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor!
En yakın duygum gibi anlıyorum ben bunu;
Anlıyorum bu yerde elem çeken ruhunu...
Bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen 
Bir arkadaş bulurdun, ruhumu görebilsen!...
* * *
Ey bu camiin ruhu! Rabbimize git, dile,
Sana hürmet etmiyen bu mukallid mahalle 
Bir gün harab olmazsa Türkün kılıç kiniyle,
Baştanbaşa tutuşsun göklerin yangmiyle!....
A Ğ A  CAMÎ1
Üsküdar. Banisi akağaiardan Darüssaadetüşşerife Ağası olan MalatyalI İsmail 
Ağadır. Kari binde çifte hamamı ve bir âli çeşmesi dahi vardır ve Bâhıhümayuna 
karili bir imaret ve bir tekkesi dahi vardır M bu hay re Enderun! Hümayunda İç­
kiler ağası iken muvaffak olmuştur, ve bu camimin tarihi binası:
El ârifii yekfiyel işâre
1045 (M. 1635)
vaki olmuştur. Ağayi mezburun kabri vilâyeti olan Malatyadadır. Mahallesi yoktur.
Matbu Hadikada, II, 314
1934 Belediye Şehir Rehberinin 27 numaralı paftasına göre, Üsküdarda, Doğan­
cıların altında, Dönmedolap ve Şairnaili sokaklarının kavşağındadır. Banisinin adı­
na nisbetle ‘Tsmailağa, MalatyalI îsmailağa Camii” diye de anılır.
İsmail Ağa, Birinci Ahmedin iç kilâr ağasıdır. Hadikatülcevami bu mâbedin
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inşa tarihini yan­
lış olarak (Hicrî 
1045) 1635 de gös­
teriyor; mehazları 
sadece hu eser 
olan müellifler de 
ayni hataya düş­
müşlerdir; Birinci 
Ahmedin (H. 1026) 
1617 de öldüğüne, 
İkinci Ahmedin de 
IH. 1052) 1642 de 
doğup 1102 de cü­
lus ettiğine göre 
İ s m a i l  Ağa­
nın 1045 de Ah- 
med adında bir 
hükümdara iç ki- 
lâr ağalığı etmesi 
imkânsızdır.
Çok harab olan 
bu camiin son ta­
mirinde kapusu- 
nun üzerine konu­
lan şu tarih kita­
besinde, mâbedin
Üsküdar Ağa Camii
(Plân: Reşad Sevinçsoy
ilk inşa tarihi de açıkça kayıtlıdır:
Üsküdar Ağa Camii
(Resim : Reşad Sevinçsoy)
CA M İLE Rİ 29 A Ğ A Ç A Y IR I
Beş vakitde cemaatle salât oldukça eda 
îde gufran banii evvelü saniye hudâ 
Esasen binonsekizde yapdm, İsmail Ağa 
Ba’dehu eyledi ihya camiin Şevket Paşâ 
H. 1320 (M. 1902 - 1903)
Şevket Paşa, İkinci Abdülhamid devri ricalindendir. Bu camii yeniden yaptı­
rırken, İsmail Ağanın mâbed yanında bulunan çeşmesini de camiin cephe duvarı 
içine aldırtmıştı; çeşmenin kitabesi olduğu gibi muhafaza edilmiştir:
“Bu çeşme ve cemiyethane rızaen lillâh için ve sevabı Hazret! Resûlullahın ru­
hi şerifleriçin ve cemii ehli iman ervahiçün Hazreti Kur’an tilâvetine bina ettiren 
Merhum Sultan Ahmed Hanın iç kilarmın kethüdası olan MalatyalI Derviş İsmail 
bin Mehmeddir. Radiallahü aleyhim ve limen kale âmin,,.
Bu kitabede “Merhum Sultan Ahmed Han,, cümlesinden, çeşmenin mâbedden 
sonra, yani hiç olmazsa Hicri 1026 da yapıldığı anlaşılır; yine bu kitabeye nazaran, 
yanında veya üzerinde bir de darülkura bulunuyormuş. Nitekim çeşmenin ayna 
taşı üzerinde bulunan diğer manzum bir kitabede, çeşmenin “Gülnûş,, adında ha­
yır sahibi bir kadın tarafından H. 1118 (M. 1706) de tamir edildiği okunuyor:
Çeşme tâmir oldu geldi bu kavme izzet 
Hazretin yüzü suyuiyçiin diledi âbi sıhhat 
Bin yirmi altı oldu târihi bu çeşmenin 
Buyurmuştur kim içerse ola canına rahmet 
Kethüdâyi şehriyar mahremi zat 
Gülnûş oldu bu hayrata düş 
Teşnedil târihi tâmirin didi 
“Âbi sâfi çeşmede leb kıldı nûş
Sene 1118
Birinci kıt’amn ikinci mısraında, çeşmenin ilk yapısı tarihi de açıkça gösterilmiştir.
Kesme taştan dört duvar üzerine kiremit ört 11ü bir yapı olan bugünkü Ağa 
Camimin Türk yapı san’atı bakımından orijinal kıymeti yoktur; Üsküdarlı Vâsıf 
Hocanın verdiği malûmata göre, en az yirmi beş otuz yıl kadar evvel şiddetli bir 
yağmurda minaresine yıldırım düşmüş, peteğin üst kısmını, şerefe ile korkuluğu­
nu kısmen tahrip etmiş ve bu satırların yazıldığı 1948 yılma kadar tamir edil­
memiştir.
Minberi mermer, minberin külâhı ahşabdır, taş işçiliği temizdir. Vâiz kürsüsü 
aiışabdır; zemin ahşab ve kilim ile döşenmiş olub dört demir top kandil, müteaddid 
levhalar camiin tezyinatını teşkil etmektedir.
Camiin sağ duvarında tahta kanatlı küçük bir kapudan küçük ve kârğir bir 
türbeye girilir, ki kesme taşdan yapılmış olan minare bu türbenin üstüne rastlar, 
bu türbede bulunan tahta sandukalı kabir, kuvvetle yaşayan rivayete göre, camiin 
bânisi MalatyalI İsmail Ağaya aiddir; Hadikatülcevami, Ağanın Malatyada med- 
fun olduğunu kaydederken yanılmış olabilir, keyfiyetin Malatyadan tahkiki imkânı 
bulunamadı.
İsmail Ağanın camii civarında “Ağa Hamamı” adı ile anılan bir de çifte ha­
mamı vardır, bu satırların yazıldığı ^sırada işlemekte idi. Mayıs 1948.
AĞAÇAYIRI MESCİDİ
Bânisi Kasım Çavuş Ağadır, kendi dahi mihrab önünde medfundur, mahalleri 
yoktur.
Matbu Hadikada, X, 47 - 48
A Ğ A Ç K A K A N 3 0 İSTAN BU L
1934 Belediye Şehir Rehberinin 11 numaralı paftasına göre, Canbaziyye ma­
hallesinde, Alayimamı,' Koçdibek ve Ağaçayırı sokakları kavşağı üzerindedir. 1946 
da ziyaret edilmiş ve şu notlar tesbit edilmiştir:
Harabca bir haldedir, beş yıldanberi Evkafça tasnif dışı bırakılmış, içinde na­
maz kılmmamaktadır. Dört kârgir duvar üzerine kiremit örtülü bir çatıdan ibaret 
olan bu mescidin kendine has yeri minaresidir, kesme taşdan, dört köşeli, bodur, 
karpuz külâhlı bir minaredir.
Mescidin mihrabı önünde med- 
fuiı banisinin kabir taşında ki­
tabe yoktur, halk ağzında Fatih 
Sultan Mehmedin deveeibaşısı 
olduğu rivayeti yaşar. Mescidin 
yanında Çayır Tekkesi denilen 
bir siinbuli dergâhı vardır, şeyh­
lerinden H. 1185 de ölen Mehmed 
Şemseddin ve H. 1214 de ölen E- 
bubekir Efendilerin kabirleri de 
mescidin mihrab duvarı önün­
dedir.
Ağaçayırı Mescidi
(Plân: Reşad Sevinçsoy)
Ağaçayırı Mescidi
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
AĞAÇKAKAN MESCİDİ
Ber kurbi Kocamustafapaşa. Banisi Debb&ğ İskender Çelebidir, mihrab önün­
de medfundur. Minberini Kaiaycızade Mehmed Efendi vazeyîemiştir, mezburun mer- 
hadi Topkapu haricindedir. Mahallesi yoktur.
Matbu Hadikada, I, 3“
Bânisine nisbetle “İskenderçelebi Mescidi” diye de andır. 1934 Belediye Şehir
CAMİLERİ 31 AĞAÇKAKAN
Rehberinin 11 numaralı paftasına göre Kocamustafapaşa arkasında Ağaçkakan K o ­
kağındadır. 1948 Mayısında ziyaret edilmiş ve şu notlar tesbit edilmiştir:
Uzun zaman bakımsız kaldığı için harab olmuş, 1933 - 1934 arasında eşyası» 
o civarda bulunan Alifakih Mescidine nakledilerek bu mescid kapatılmış, ve bu 
tarihden sonra büsbütün harab olmuştur, şöyle ki:
Kesme taşdan, taşlarının yan ve alt üst araları birer sıra tuğla ile yapılmış 
dört duvar üzerine kiremit örtülü bir çatıdan ibaret olan mescidin duvarları sağ­
lamdır, fakat, son cemaat yerinin üç ahşab duvarı, son cemaat yerinin ve asıl 
mescidin ahşab çatı­
sı, ahşab ' kadınlar 
mahfili ve müezzin 
mahfili çürümüş, de­
linmiş, kopub parça­
lanmış, tamam çök­
mek üzeredir. Sonce- 
maat yeri dört kö­
şeli, mescid altı kö­
şeli tuğla ile döşeli 
olub bunlar da yer 
yer s ö k ü l m ü ş -  
tür. Pencerelerinin 
cam ve çerçevelerin­
den eser kalmamış­
tır. .Son cemaatyeri- 
nin ara sokağa açı­
lan kapusunun bu­
lunduğu duvar ise 
tehlikeli bir surette
. Ağaçkakan Mescidi
(Plân: Regad Sevinçsoy)
Ağaçkakan Mescidi
(Resim: Reşad Sevinçsoy)
AĞAKAPUSU İSTANBUL,32
bel vermiştir. Birer sıra kesmetaş ve tuğla ile yapılmış olan minaresi de çok ha- 
rabdır; peteğin yarısı yıkılmış, bir yaprak halinde kalmış, şerefenin taş korkuluk­
larından bir kaçı düşmüş, diğerleri de düşmek üzeredir.
Ahşab minber de kısmen kırılmış, lıarab idi, yağlı boya çiçek nakışları güzel 
idi. Mihrabın kırmızılı mavili kalem işleri ise, aşağı nakkaş işi idi. Mihrab duvarının 
tam önüne bir Gece kondu evi yapılmış bulunuyordu. Mihrab duvarınm sağ kö­
şesinde etrafı yığma taş ile çevrilmiş bir kabir, semt ihtiyarlarının rivayetine göre 
İskender Çelebiye aiddir; yazı kısmı tamamen toprağa gömülmüş olan şâhide çok 
muahhar devre aiddir.
AĞAKAPUSU MESCÎDÎ
. s'
Der dahili Ağakapusu. Ağakapusu Mescidi Yeniçeriyanı Dergâhi Ali Ocağına 
reis olan ağanm sakin olub tehdid ve te’dibi ehli cürmü cinayet eylediği sarayın 
dahilinde fevkani bir mahalli- mahsusdur İd mescidi mezburan imamı ağayı yeni çe­
riyan bulunan kimselerin imamıdır.
Matbu Hadilcada, I, 48
Süleymaniyede eski Ağakapusunda idi; Ağakapusunu yakan 1659 (H. 1070), 
1749 (H. 1163) ve 1774 (H. 1192) yangınlarında yanmış, her seferinde ağa sarayı ile 
berabep yeniden inşa edilmiştir. Son yapısı için, Keçecizade izzet Mollanın Ağaka­
pusu için söylediği tarihi aynen kabul etmek lâzımdır:
v Ahdinde memalik oldu ma’mur
Batmıştı adalet itti icad 
İzzet dedi cevherin tarih 
“Ağakapusu olundu bünyad”.
' (H. 1234) 1818
Hicrî 1241 zilhiccesinde (M. 1826) Yeniçeri Ocağı kanlı bir şehir muharebesiyle 
kaldırıldıktan sonra Ağakapusu, şeyhülislâmlık makamına tahsis edildi; meşiyhat 
daireleri yerleşirken, mescid, fetvahane ile İstanbul kadılığı arasında kaldı. Cum­
huriyet devrinde, şeyhülislâmlık kaldırıldı, meşiyhat sarayının bu en mükellef kıs­
mına İstanbul Kız Lisesi yerleştirileli. Bu mektepten çıkan bir yangında, yalmz 
fetvahane kurtuldu, ve İstanbul Müftülüğüne tahsis edildi. Mescid de tamamen yan­
dı ve ihyasına lüzum görülmedi, yanan kısımların yerine muazzam bir beton bi­
na, İstanbul Üniversitesinin Biyoloji Enstitüsü yapıldı.
AĞALAR CAMİÎ *
Topkapu Sarayında, üçüncü avluda, Üçüncü Ahmed kütüphanesinin karşısında­
k i -; sarayın içinde en eski yapılardan biri ve en büyük mâbeddir. Eski ve; ilk adı 
Hünkâr Camii ise de, Enderunun zülüflü ağaları, bilhassa hasodalılar burada namaz 
kıldıklarından "Ağalar Camii,, denilegelmiştir. Yapıldığı tarih bilinmiyor, fakat 
Fatih Mehmed devrinden kaldığı muhakkak sayılıyor. Plânı, mustatil bir kaide et­
rafında yükselmiş dört duvar üzerinde bir beşik kubbeden ibarettir.
Ağalar Camimin önüne sonradan bir mescid yapılmıştır ki, duvarlarına 
kaplanmış çiniler 1608 (H. 1017) tarihli, on yedinci asır Türk çiniciliğinin en güzel 
ve kıymetli örnekleridir. Bu mescidin kapusu üzerinde bulunan ve yalnız “Esseyyid 
Mehmed Ağa,, ismini taşıyan 1722 (H. 1136) tarihli kitabe sonradan konulmuştur.
1882 (H. 1298) tarihine kadar içinde namaz kılman Ağalar Camii sonradan 
metrûk kalmış, sarayın kırık dökük eşya deposu olmuştu, yanındaki mescid de has- 
odalılara yemekhane yapılmıştı. 1910 da üzerindeki kurşunlar da sökülmüş, mâbed 
tamamen yıkılıp çökmeğe mahkûm bırakılmıştı; 1925 de Müze Müdürlüğünün him-
\
Murad Kerman Mürettiphanesinde dizilmiş ve Tan Matbaasında basılmıştır.
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